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ANO XV. Madrid 19 de noviembre
de 1920. NUM. 263.
DEI
MINISTERIO DE MARINA
4111•••■■•••••
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
••■•••*■
••••~1.10.1,•■■■••••••
SITAA=A_fi¿It
Real decreto.
MINISTERIO DE HACIENDA. —Aprueba y dispone que desde su publi
cación rija como ley del Reino la nueva edición de la ley del Timbre
del Estado.
aleaba% Ordene.
ESTADOMAYOR CENTRAL.—Cambio de destino de clases y tropa.—
Concede pasar a la clase de soldado a un
corneta. —Desestima ins
tancia de J. Fernández,--Concede pensiones de condecoraciones de
Seterón. 4ficial
REAL DECRETO
MINISTERIO DE HACIENDA
En virtud de la 2•° disposición transitoria del artículo 14
de
la ley de 29 de abril último, que ordena la publicación,
en el
término de seis meses, de una nueva edición oficial
de la ley
del Timbre, con las modificaciones contenidas en dicho
artícu
lo; a propuesta del Ministro de Hacienda,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° Se aprueba, y desde su publicación regirá
como ley del Reino, la adjunta nueva edición
de la ley de
Timbre del Estado, redactada eón arreglo a las disposiciones
aprobadas por el artículo 14 de la ley de 29 de abril
último.
.Art. 2.° El Ministro de Hacienda dará en su día cuenta
a
las Cortes de la nueva edición de dicha ley.
Dado en Palacio a diez y nueve de octubre de mil novecien
tos veinte.
ALFONSO
hl Ministro de Hacienda
Lorenzo nomínonez Phisruall
(De la Gaceta de 2 del actual).
NOTA. nueva edición de la ley de referencia se publica
rá oportunamente en la Colección Legislativa.
San Hermenegildo al personal que expresa. Aprueba dos entregas
de destino.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.—Concede crédito para adquisi
ción de unos aparatos.
SERVICIOS SANITARIOS.--Destino al M. D. 1. Sánchez-Covisa.
ASESORIA GENERAL—Dispone se publique en la ‹Colección Legislati
va de la Armada» la nueva edición de las leyes de Organización y
atribuciones de los Tribunales y de Enjuiciamiento militar de Marina.
Rectificación.
REALES ÓRDENES
•■••■■•■••■••••■■•••
Estado IVIayort central
Infantería de Marina (clases y tropa)
Cireu/ar.--Excmo. Sr.: S. M. I Roy (g. D. gs) se
ha servido disponer cambie de destino el personal
que figura en la siguiente relación, que encabeza
el suboficial D. Ricardo Pérez Escarabajal y termi
na en el soldado José Olmo Soler.
De real ordeb, comunicada por el :-;r. Ministro de
Marina, lo digo a V E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
15 de noviembre de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Señores....
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Compa.fiia de ordenanza
NOMBRES
SUBOFICIAL
D. Ricardo Pérez Escarabajal
SARGENTOS
D. Pablo López Alvaro
Antonio Acera G11.1Z
José Fernández Ramírez
Alejandro Flores Olmedo
Julizín Sevi11a. Roinero
Modesto García García
Arturo Hernández Galindo
CORNETA
Ramiro Lourido Buendía
TÁMBOR
Enrique Aliaga Buendía
SOLDADOS
Antonio Lagares Castafio
Ernesto Blanco Díaz
Enrique Ortega Molina
José Olmo Soler
SE LES DESTINA
REGIMIENTO
3.0
Expedicionario (váluntario)
_Compafiía de ordenanzas
Escribiente del. Ministsrio
Expedicionario (voluntario)
- 2.°
_Expedicionario (voluntario)
Expedicionario (voluntario)
Expedicionario (voluntario)
1.°
Companía (le ordenanzas
Idem
3.°
n•INN~.
Madrid, 15 de noviembre de 1920.--El Almirante Jefe del Estado Mayor central, Gabriel Antón.
. Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Estado Mayor central, ha hmi;lo
bien ~eller a lo solicUado por el corneta del 2.°
regimiento de Infant4ría de Marina José Díaz Fa
jardo, _roncediénddle pasar r la ilas de s.aldado
para cursar estudios en la escuela de aspirantes acabos.
De real orden, comunic da por el Sr. Ministro
de liarina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
. drid 16 de noviembre de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central*Gabriel Antón.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol,
Señores..
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia suscrita
por el paisano José Fornündez Alvarez, en súplica
de que se le autorice. examinarse para aprendiz
maquinistl de la Armada en el departamento dé
_,Frrol, alegando para ello el haberle sido dosesti
mada la soli-itud que presentó para tornar parte
en las últimas oposiciones celebradas, por haberla
presentado fuera del plazo señalado para la admi
sión, y el que en la próxima convócatoria excederá
de la edad regl•mentaria,- S. M. el Rey (g. D. g ),
de conformidad con lo informado por el Estado
Mayorcentral, se ha servido desestimirla, por opo
nerse a lo solicitado la real orden de convocaloria
11=~~~~~nsiming~iammemo
(D. O. núm. 49), de marzo último, y haber sido de
elarados ap endiees. maquinistas por real orden de
21 de octubre próximo pasaao los opositores que
resultaron aprobados.
De real -orden, comunicada por el Sr. Ministro
do Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 15 de novieMbre de 1920. •
.P1 Almirante Jefe del Estado mayor rontrn,
GabrielAntón
sr. Genexal 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
-ti III
Orden de San Hermenegildo
Cire711(121.—EXC7O. SI : En real orden comunica--
da, expedida por el Ministerio de la Guerra en 30 de
octubre, último, sg da cuenta a este de Marina quepor roa! orden de la misma fecha se h,a concedido
al per sonal de la Armada que a continuación se
reseña, pensión de cruz de la Real y Militar Orden
de S:in iiermenegildo, con la antigüedad que a cada
uno Se 15 señala.
De real orden, comunicada por el -Sr. Ministro
(fo Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guqrde a V. E. muchos años.—
Madrid 15 de noviembre de 1920.
Señores
`,i Almirante Jr-ft-5 del 14: Lado Mayor “nntral,
athrid Antón
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Circular . —Excmo. Sr.: En real orden comuni
cada expedida por el Ministerio de la Guerra en 30
de octubre último, se da cuenta a este de Marina
que por real orden de la misma fecha se ha conce
dido a los capitanes de corbeta D. Juan Romero y
Araoz y D.' Sebastián A. Gómez y Rodríguez de
Arigs, pensión de cruz de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo, a partir de 1.° de junio de
19.0 y 1.° de agosto de 1920, respectivamente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
15 de noviembre de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gab?- iel Antón.
Entregas de destino
Excmo. sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 1.917, fecha 30 de octubre del corriente año,
del Capitán general del departamento de Ferrol,
que eleva a este Ministerio expediente acompañado
de acta y estados reglamentarios de la éntrega de
la 2.a división del ramo de Armamentos del arsenal.
efectuada por el capitán de corbeta D. Jesús María
`Manjón y Brandariz al jefe de igual empleo D. José
Contreras Rodríguez, el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por el Estado Mayor cen
tral de la Armada. ha tenido a bien aprobarla.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dros guarde a V. E. muchos años.—Madrid 15,
de noviembre de 1920.
F1 Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 4.774, de fecha 20 de octubre del corriente
ario, del capitán general del departamento de Cá
diz, que eleva a este Ministerio expediente acom
pañado de actas reglamentarias de entrega de la
2.a división del ramo de Armamentos del arsenal
de la Carraca, efectuada por el capitán de corbeta
D. Francisco Fernández y García-Zúiliga al jefe de
igual empleo D. ,Toaquín García del Valle, el Rey
(que Dios guai.de), de conformidad con lo informa
do por el Estado Mayor central de la Armada, ha
tenido a bien aprobarla.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos_arios. Madrid 15
de noviembre de 1920.
F,l Almirante Jefe del Estado Mayor .central,
G-abriel Antón.
Sr. General Jefe do la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
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Construcciones de Artillería
Contabilidad
Excmo. Sr.: Vista la carta m'un. 1.367, de 9 depotubre último, del Capitán general del departamento de Cartagena, con"la que se remite presupuesto para la adquisición de los aparatos de medida y calibración que se reseñan, y que son nace
sanos para la habilitación de los talleres de artillería de la Base naval de Cartagena, S. M. el Rey(q. D. g.), de conformidad con lo propuesto por laJefatura de construcciones de Artillería e informado por la 2. Sección (Material) del EstadoMayor central, ha tenido a bien aprobar la adquisición de referencia, debiendo afectar su importe,de tres mil novecientas cincuenta y nueve pesetas(3.959 ptas.), al concepto <(Habilitación de talleres»,del art. 2.° de la ley de 1915, cap. 14, art 2.° del
vigente presupuesto.
De real orden lo di _m a V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madricl 8 de noviembre de 1920.
DATO
Sr. Gene' al Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Almirante ,Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Alarina y del
Protectorado de Marruecos.
Reseña de referencia.
Un micrómetro Starret de 0-25 mm.
Un juego de 11 micrómetros para medir de 25 a 300 mi
límetros con calibres fijos de verificación (de 25 a 150
milímetros en estuche de cuero).
Un micrómetro para medidas interiores de 50 mm. a 320.
Una regla con gancho de 150 mm.
Una íd. con íd. de 300 mm.
Una íd. con íd. de 900 mm.'
Una íd. para ángulos de 500 mm.
Una escuadra universal para ángulos de 150 M111. en
estuche.
Una íd. íd. para íd. de 309 mm. en id.
Dos escuadras de acero templado de 50 mm.
Dos íd. de íd. íd. de 100 mm.
Dos íd, de íd. íd. de 150 mm.
Dos íd. de íd. íd. de 300 mm.
Una escuadra universal para centrar de 300 mm.
Servicios sanitalios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el médico primero D. Joaquín Sán
ehez-Covisa y Sánchez-Covisa, se encargue de la
asistencia del personal de clases subalternas de
Marina en la Corte., cesando en la situación de dis
ponible en que actualmente se halla
De real orden, comunicada por el señor Ministrode Marina, lo digo a V. E para su conocimiento
y efectos.— Dios guante 'a V. E. muchos años.—
Madrid 17 de noviembre de 1920.
El Almirante Jefe del EstadolVlayor central,Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de laArmada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general do Marina.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Rsesoria general
Impresiones
Su Majestad el Rey (que Dios guarde) ha tenido abien resolver se publique en la Colección Legislativa de la Armada, la nueva edición de las leyes deOrganización y atribuciones de los Tribundes yde Enjuiciamiento militar de Marina, redactada en
cumplimiento de lo mandado en el artículo 4.° del
real decreto de 7 de agosto último (Gacela del 11),.
con las modificaciones introducidas por el propio
decreto, en virtud de lo dispuesto en el artículo
primero de la ley de 8 de mayo anterior.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, y con inclusión de dos ejemplares de
»dicha edición, lo digo a V. S. a los efectos expresados.—Dios guardP a V. S. muchos años.—Ma
drid 17 de noviembre de 1920.
F,1 Almirante Jere del Estado Mayor central,Gabriel Antón
Sr. Director del D'Atoo OtiiterAr, de este Ministerio.
Señores....
RECTIFICACIÓN
En la real orden de 13 del corriente mes, inserta
, en el DIARIO OFICIAL número 260, disponiendo la
celebración de un concurso para contratar la ad
quisición de dos botes, automóviles, se consigna,
por error, que el acto tendrá lugar el día 14 de di
_
ciembre próximo, y en el anuncio de subasta inser -
to en el DIA.Rro OtiitcrAt. número 261, página 1.594,
se dice, también por error, que ésta, se celebrará el
día•28 de diciembre, y como la expresada subasta
ha de tener lugar el clitz 18 del in licado »mes de di
ciembre, según se determina en el pliego de condi
ciones inserto en el último de los mencionados DIA
RIOS, se entenderán rectificadas la real orden de 13
del actual y el anuncio de subasta, en dicho sentido.
Madrid, 18 de noviembre de 1920.
El Director del DIARIO OFICIAL,
Eduardo Arias-Salgado.
mi, -.JI. l Miiii!4orio de Iktarina.
